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, ratjctimo,fratri rhariss: jugiterq;colando.
p? NICOLAO sTI GE LI 6,
Verbi Dei m ustro in sari* pervigili,arm-
Co singuian ac optimo.
salutem & Assos !!!
VIRI Nobilitate ,Reverenda dignitate, Vir-tu-
. te ac Prudentia Jplendidi , IMetotnates, Ar-
•' troni ac Premotires henignijsimi !
jam accurate mentis scrutinio perpen-
dimus, quo prodigioso mundi tempore
sata nos vivere deflinarsot, humidis
. I ■ * 1* A !■ se -A I . . i • A r - M A Jk I i _
certe oculi* tantam calamitatem ac mile-
riam inspicimus, crescente siquidem indi-
e», malitia, invidia , peccatis, videmus omnes
humanat eogitationes.omniadicta & facta me-
|diocritate minime servare; verum, proh dolor,
vel excedere,vel desicere Unde evenit quod nui
Is dies maeror*cfreat , std noveu cau/kisitts vti-
'ttisiret,Contra qvamtrististisnam calamitatem,
sinem nostr* vitae accelerantem, qui remedia
salutisera inqvirere lubet,tiece(sum habet,amae»
nistimos Consolationum hortos adire, «jvorum
jucundilsimos flores dumcarpit,seq;hominera
ede, nihilq; a se humani alienum ede,imperter-
rita mente revolvit, omnem hujus desperatio-
nis ansam, calamitatum volubilem statum,sa-
torum crudelitatem,facile prostigabit, negli-
get. superabit; hujus Floris exemplum magni-
sicum praeter alia , seqventes praebent pagellae,
blandientis fortunae ludibria,rerumq; humana-
rum vanitatem deridentes , reprarlentatUcs;
qvas desendere maxime ideo suscepi,ut tantum
daretur Occasio debitam graticudinem pa-
lam declarare, quoniam alia desiciunt media,
qveis merita vestra ampla, savoremq; svavisti-
mum erga me indignum praefluum, remunera-





i Ati debet infinita, qvi vult
j magna gubernare recte; in-
I jurias sicilicet temporum &
hominum, invidia & elegantia lua
lasicivientium. Hoc meum opusicu-
lum, qvamvis festiva dente dila-
cerent illi, quos homines cum gemita no-
minandos, appellavit Ammianus, ego
tamen illorum rideo delicata judicia,
& simul expecto, eos, cito citius pu-
blico discursu monstrasse mihi istos
naevos. sed illud sortassis ab ijs, qui
nec eloqvio, nec rationis explicandae
artificio pollent, tunc siet, quando
Ciconia pinsat. Tibi altior contigit
mens, rides ista murmura , ac jam
in palaestra Dictatoria tentas quid
portare valent Tui humeri. Deus
addet laboribus ac vigiliis, silia con-
digna praemia, qvod vovet
D. ACHR ELIUs.
Jsu inter'paucos stnguUris (sunus er,ap-
prime congruunt. st tnindaMonorcbit
:sute amplitudinem exatiiori trutina pon-
dero , rem Orbi forfan paradox atta-
men omnisubdußo dubio verijjlmam pro-
ponam ; Monarchia inquam Tua , cuifil
nunquam occidit, Monarchia qua slelias
(ssidera
, seluti signaculo quodam clau-
dit aperit, nunquam (snusquam desi-
ciente luminis siUndore. Nam ut recte
quidam'. \T
Quccunquedietn sol Orbe reducat
Fcssus obit Tua Regna; tuo ssc aureus
Ivo -v ;
■ it • - offert '
Oceano, conditq; tuo; cui subdita parent
Imperii Astrurum Orbes, totuuuj; quod
usquam cst
Regales intra sides, & limina cernis
Monarchia Tua cui Oriens (s Occident
Polus altor (salter, nox dittque quolibet
temporis momento , alicubifemper jucun-
do soedere junguntur in unum', Aisi
cum Hyeme, cum Autumno Fer, fingula
eum omnibus (s' singulis exacta aquita-
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tis (sjustitiasua jura exarcent; at% a-
deo Aisi item bis torridam , alibi horri-
dam brumam, justt ponderis aequilibria
Tua in Monarchia experiaris; Nunquam
Tibi recentes Viola, Rosc, Lilia cejjant sil-
umJpirare odorem,fru&uumperegrini ex-
ii cupediae, Tua nunquam desunt Menpe.
■Nos veluti in Zootropheio quodam omnes
qua coeli ambitu continentur , animanti-
um l'pedes sua conclusit Arca; Perum t-
nirn vero qua Nae Jlristim, Tu Rex sum-
me in Tua Monarchia sparstm tenes. si
denisa Opum Divitiarum% übertatempe-
nitius expendo , Tibisimi aurei sine sun-
do montes ', Argentei sine termino colles
uti recte Poeta non nemo:
» Tibi victus subdidit Aser,
Te metuu Ganges; tibi turbidn»
Indu»
Volvit opes, uni Americae tibi viscera pandit
Foeta suro, ejuo semoti consinia Mundi
Non cesias ditare Tuo.
silicis probe expsnsis, sanste jam asfirma-
re aujimy nihil in antecedentium tempo-
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rum Historiu quidpiam aut Monarchia
Tuapotentius, aut amplitudine dissutui,
aut opum immensitate granditu , verbo ,
Dibina Domimationi [si ita loqui sas (It)
propius observatum suisse. Hanc Tibi
granditatem incomparabilem Majores Tui
sortium ge(lorum Heroes Fcrdmandi,
Caroli , Philippi &Caesares (sRegefflu~
pente Mundo pepererunt. suid enim
ab Orbe Condito Munto inlarutjje dici
potesi y quam novos ne sama quidem
notos detexisst Mundos, nova nobis ad-
jecise Regnis , Orientem Occidentem que
Austrum (sAquilonem Tua/e Fecijse pate-
siatis i(s quod omnibus excellentius esl
incredibili Divina gloria Jiudio aequa-
torum potentiam Regnorum DPO Opt.
Max. subditam in obilis augmentum (s
amplitudinem Chrisio subjugasse, tanto
per Orbem Terrarum animarum (sfru-
sti (slucro , quantum non dicant spemre
sid ne credere quisquam (ibi persidere
potuijjet. simum quidem omnium Tu
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Rex Maxime ex alto Heroum Jangtim
prognatus (s Princeps, (s Hares minime
degenerj cum 'Talia de Te efflorescentium
in tantilla cratevirtutum specimina jam
dudum dederis, ut -extra communem
hominumfortem, spiritus Heroicos "Del ex
ipsa Magna (s Augusta Matris Tua latte
suxijje ridearis, Matris inquam Ann«
sererit(sinis Regina, sarentis Tua qua
pari felicitate ex pracelsa Ausiriacorum
Cajarum pros.'apia exorta, etiamnum Or-
ba &Regni & thori eonjuge , magnis ta-
men (sgrandibus rebus intenta in tanta
exulceratione temporum bositmj ma-
chinis, cogitationi scementi masulum in-
dens animum quanto s» sola ingenis robo-
re, quanto consio , prudentia ac Religio-
nis ardore, in ddministranda Monarchia
se gejfrit , orbis novit (s obsupuit. Haud
imparem rerum gerendarum telam Tu
ordiri dideris Rex Maxime , dum devi-
vida indolis Tua laetitia, de matura in
tenello corpupulo prudentia, de pratoci
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animisortitudine , rerum % recte agenda-
rum dexteritate, dele quidpi huma-
na forte altius Mundus (ibi polliceatur,
atsy adeo thema pctulatim dictare incipi-
as , quod acerrima Hiseorieorum ingenid
sit desatigaturum.Qua quidem
uti summa admiratione celebrare non se-
mel auditi , ita quocse nesio , quofelici o-
mine isthoc Monumentum veluti gloria
Tua prodromum gloriosi Nominis Tui
immortalitati conjectandum censut Cedro
perennius ;
Quod nen imber edax ncqi Aquilo inipo-
. tctis
PosGc diruere sut innumerabilis
Annorum series & suga temporum
ValeRex Maxime Augttsia Domus (sOr-
bis delicium
, vive in spetn magnam Deo
Regni* , Religioni Catholica, Tibi.
Nonne jam, ex florida hujus de-
dicatori* Eloqventia, nervis, acu-
minibus, complexuqve rerum, men-
te concipere potes, vera effo ea, quae
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superius, de facie pomposarumEpi-
stolarum, diximus. Tandem Con-
solatoriam quocp addimus, olim
ad eruditissimuamicutrasismissam.
st qvalicunqt scrmonisgsnere leni-
re possem illam doloris magnitudini ,
quam cx optimi silii discessu nuper acce-
peras Parens', sane vero officium illud li-
benter susciperem, nisi ejusdem luctus a*
ccrbitas mc pariter involveret, consunde-
r c,& sere non dejiceret .* nepote cui ma-
gna ex parte notae erant adolescentis vigor,
primitiae judicii,& honestarum rerum *-
mor. Interea tamen, cum jam ad illa lo-
ca delatum sit tam charum pignus , übi
non tantum ardor & studium persiciun-
tur, pietas & virtutes ceterae praemium ha- ,
bent; verum etiam vivere incipit,postquam
mortem cum vera vita commutavit ■, no-
Urum e(Te arbitror, casum hunc, modera-
te ferre, & in contemplationem paulo al-
tiorem aciem mentis intendere. Qvando
vulgares illas & noxias plantulas tempe-
stas vehementior rapit, nullas causas ha-
bet hortulanus cur magnopere dolat, iit-
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pote que ad quemlibet cespitem & üb.q;
locorum crescunt; at prattiosa herbarum
dum vel cstas adurit, aut humor sussocat,
Vel frigus enecat, meriti tunc angi-debet‘i
animo, .quia totius anni & tantorum fru-
ctuum jam perjit expectatio; Eodem sere >
modo, qvando vulgaria cadunt mancipia,
live voluptatis illa suerint, live divitiarum,
si,ve honorum sibi nunqvam competenti-
um; talium manibus nemoingcmiscit;qvo- !
niam illa secta in prolixam seriem patet,
& natos habet natorum, tum & eos qui
nascuntur ab illis. sed cum mortis vehe-
mentia in germina, de quibus bona soven- 1
tur auguria, debacchatur; tum vero lu- ■gent qui plantarunt, gemit virtus, lachry-
mas emittit publicus rerum status; quali
■ intelligat perire suum florem, sua gaudia,suam gloriam. Qvid nunc multis voca- *
bulis incipiam deseribere caducas rerum
humanarum mutationes? sicetum ambo-
bus nobis multo accuratius noti sunt, ;
, quam iis, qui omnes suas actiones vol-
vunt inter valde stabiles polos, saecatum
nimirum & se[linem,st interea tot somni-
ant deliria , tot lingunt aureos montes,
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tot imaginaria decircinant miracula, quot"
vix capere potest orbis alter & alter. Hi
prosecto in ipsa fragilitate aeternitatem li-
bi figurant; Hos vero (impliciter judica-
mus ipsa mundielementa, e quibas omnia,
tam coelestia quam soblunaria siunt com-
potita ,ob qualitatum disicordiam,ad illam
metam continuo pugnando properare, ut
simtil moriantur. .Dierum Rex, sol ille,
noctem per vices admittit, tanqvam testa-
tricem suum aureum jubar obsuseari posi-
sc: & qvamvis identidem nobis gratula*
mur de tanti fulgoris splendore, dum ab
ortu in occasium magno ignium comitata
amictus ambulat erit tamen > punctum,
quo immensia illa claritas resolvetur in il*
las tenebras,qua; nunqvam illustrari pos-
sunt. Luna noctis regina cum universo
Aellarum choro, jam abit, jam redit, jam
adparct, jam sienesicit; quibus (ane vicissi-
tudinibus, coelefrium corporum vanita-
tem conflantissims inconstantiienarrant.
Nec sua praelia omittunt annorum tempo-
ra,vernalem gratiam interturbat acssais ser-
vor, eum rursus difflat actum ni horror,
qvern iterumsonsieic hyeosis rigor: omnes
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vero 'discordi concordia canunt, nihil
qttiiqvam tst,{labile.' Animalia quae Ulvas
pererrant, vel aquas inhabitant, ane alias
per aethera volant, continuo ortu & oc-
catu nobis noctra sata ob oculos ponunt.
Omnis camporum gratia, omnis arborum
honor, omnes plantarum delicis, tripu-
diante coelo, solia cVpandunt , flores ex-
plicant, dulciq; balsamo aera replent. At
vero dum cadunt nimbi, dum ruunt gran-
dines, dum surit ventorum boreas, in ci-
neres satiseit illa pompa, iste tot svavita-
tum apparatus. Datur liquor quo mol-
lescit adamas; datur vermis qui aurum te-
rebrat; datur pulvis qui ferrum rodit; da-
tur hortis, qui vehementi clade saxa &
montes scindit & comminuit. Nos ho-
mines, quibus in imperium con-
cedam ect, qui acti judicio terrarum la-
era & occani evolvimus miracula, qvi ctel*
larum notamus motus, conjugia, effectus!
qui orbem diljjonimus, & sancta sterni;
tatis mycteria pie meditamur;nos inqvairsi
eodem die quo nalcimur , sinictra manti
vanitatem salutamus & amplectimur, de-
xtram vero morti porrigimus, illudque
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factus cum eo pangimus, quolibet momen-
t» ejtu jeqvi imperia. Cujus' qvoque mii-
gna est & auctoritas, & gravitas,& furor.
Non occaecare valet ejus grandaevos ocu»
los sceptrorum fulgor, non terret gene-
rositatem illius clava Herculis, vel Xer-
_
......
* . ■xis numerosa gentium unda; Principum
mandata, Theologorum minas, Juris con-
sultorum relcripta,Medicorum remedia,
Oratorum sacundiam, Poetarum cantica,
aeque ac pauperum abjectam conditionem,
ridet, spernit, conculcat. Proinde cum
tam rigida sit satorum lex, ut velut ma-
gnes omnia trahat ad mortis metam, ae-
que videtur naturale parentes amittere si-
lios, ac natos genitoribus orbari; quoni-
am debitum hoc ex aequo omnes mor-
tales obligat. Itaque O Parens, quod tibi
jam, id mihi propediem contingere potest.
Deus vitae & mortis preses, nunc hunc,
nunc alium, mox me, & aliquando Te ad
sua invitabit palatia; hic enim est sinis u-
nirersar peregrinationis, revertendum t[l
in patriam. Jactatus stoicorum Tecta
nullius hominis animum angi debere in
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vulnere domect co arroganter satisdecla-
mitat; quoniam dolor, net detet sapienttm,
nec ip( esi milu% Non sero judiciumde
illa tam grandi magnloqventia, cum ma-
gis haud dubie ambobus nobis placeat
Principis Hebraeorum & sanum & admi-
rabile exemplum. Cui poctquam nunci-
aturn ect silium; quem summe diligebat,
diem obiislTe supremum, exporrecta fron-
te, laetus & unctus ad Epulas accessit, ala-
cri subinde sermone reptens, nulli* lachri*
mi* revocart airphtu potest, nes vero *d
illum brevi properabimu*.sane vero Am<
pli/Time Domine, idem Te & facturum &
dicturum arbitror , dum sinccrc cogitas,
quot mala mature evasit Tuus tam dile-
ctus DANIEL, & qvantabona jam occu-
pavit. Novi quidem Teipsum ex pruden-
tia: illa qua abundas copia, notitia {licto-
riae , prolixa peregrinatione & accurata
praxi,dudum mundi habitudinem notas-
se; interim tamen quoniam caepi tecum
colloqui, placet singere nos in medio coc
li & terrarum ab omni corporis pondere
liberos ambulare, indcqve prolpicereinfra
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telluris ludibria", supra vero aeternita-
tis gaudia, qua side alias, per divinam
gratiam, qvotidie attingimus. In illo
obscuro globulo, aquis maximam par-
tem circumfuso, cernere licebit tot ca-
tus, tot miserias, tot luctus, tot deliria, tot
molimina, tot nugas mortalium; adde ta-
citam invidiam, qua unus alterum & sin-
guli omnes consiciunt*, adde malorum op-
probria & per(ecutiones,quibus homines
se invicem vexant & dilacerant; adde ge-
nera morborum varia & timorem mortis,
quem tamen nullaesfugit mortalitas, Rur-
sus si elevare volumus oculos ad domum
Dei, ad Angelorum sides, ad sanctarum
animarum candida collegia. Ibi demum
csl vera civitas, qvam interius illustrat
Numinis gloriola Majestas, inhabitat sal-
vatoris Christi immaculata sanctitas, cir-
cumfulget sanctissmi spiritus inessabilis
puritas, adstant Prophetarum & Apollo*
lorum ordines, Martyrum chori & eon-
sessorum beata agmina, quae assiduisprae-
cibus cantillant, sattßuj, sa*sitn,sanctus,





Ium admirabile : ab iis qui huc intrant ,
absier-get Dem omnes lachrymae , & mors
ultra non erit, neiso lucius , «<>$ clamor%
ne/sr dolor erit ultra , Olim gentes bar-
bara: nascentes lamentis, exeuntes c vita
gratulationibus excipere solebant, & ta*
men cum ipsis hinc esTet abeundum pror-
sus ignorabant quotenderent, absit ut vin-
cat nos paganorum vanitas, utpoti qvi-
bus accurate notum est, rstinqvenda ede
ha:c somnia & permanendum omnino in
perpetuis vigiliis. Itaque tanto beatioc
Tuus Filius, quo in tanta currentium se-
stinatione metam attigit prius, camq; se-
licilsimam, quia Deus qui summe bonas
est, non patitur suos electos hisce sordi-
bus diu inquinari. sed torte nos aliter
& quidem ita judicamus; qui septendecim
vivendo annos vix implevit, potu»sict o-
ctoagesimum attingere , sicquc senili c-
logio illustrari. Bene; si interea non o-
ctoaginta miilies millena millia malorum
exhauriret illiada, quae regina mundi Va-
nitas indies nobis propinat,& tantum non
inebriat, Priscis temporibus satemur lapi-
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ennam , illam honesti naturalis & boni
publici Dominam senum pectora mbabi'
tasTe; sed jam cum videt suum numen a
quibusdam per avaritiam expelli, per ine-
ptias extirpan, per jurgia lite* & scurri-
les jocos contemni, volvavit in animos
adolestentum, cum quibus prius vult ex.
tingvi, quam pervenire ad illos annos,
quos didicit, palsione, ignorantia, simpli-
ci superbia, tam aureum decus latdere. Fe-
runt ad Ponti ripas nasei animalia, quae
ad lucis ortum incipiunt vivere, ante me-
ridiem occumbunt, circa vesperam ne ci-
nis quidem adparet interea tamen perfecti
animalis vitam vixerunt. Felix ille in cac-
tu hominum, qui claudit sata antequam
libido & libertas animum I mente segre-
ganr.nabec adolesentia magis consumatum
hominem quam juventus, quat per libidi-
nem; & virilis, qua: per crapulam & stul-
titiam se saepius tam turpiter dat, ut meli-
us suilsec plurimis,aut statim periisse, aut
hancloeem adspexisTenunquam. Crede mi-
hi, votat alacrttu ad alta anima a pecca-
tu hbtra , quam tlla tantos «ccatorumpen-
V
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derl ohsepta , qua [api ad tartdra relabi •
tur. Haec omnia qua: hactenus enumera-
vimus, cum bene & rectese habeant; inde
colligere possumus, moderate dolcrc, hu-
manum quidem esse, sed luctus omnes ma-
gna conslantia perserreac pati, heroicum
judicatur. Viros decent viriliav in quem
claslem cum Te omnino posoit virtus & e-
ruditio, cave maceres te obmortem silii,
quasi & Tuam depiorates futuram necesti-
tatem, utrumqve enim & securum nimis,
ic valdeesl periculosum. AlexanderMagnus
paucorum militum Dux, cum ex taberna-
culo prospicerct innumerabilem illam Da-
rii multitudinem, alacri, voce clamabat;
tandem par animo meo periculum video.
sic & nos dum facto agmine exundant
livor, maror, mor<, hilari voce dicemus:
nihil bae omnia nocebunt. Pulvillus Ho.
ratius cum laeta procuraret, trislem ac-
cepit nunciurn sihum periisle ; curam re-
ligionis propterea non omisir, sed summa
cum alacritate peregit, Fabius maximus
amiflo silio consulari dignitateclaro, hi-
lari fronte prodibat in publicum, ejusqve
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in simili casu gravitatem,cum & consimi-
lia exempla hodiernus dies habeat. si prin-
ceps aliqvit rarissimum speculum tibi com-
modaret, in qvo tuam imaginem exacte
posses contemplari, & post. JustratairL.
faciem, cognitumqve habitum , si idem
Rex silum reposeeret, noqne protervus
esies nimis , si cum tam benigno, Mo«
narcha inciperes contendere. Deus immor-
talis dedit Tibi siliam, pium, modestum,
morigerum , literarum valde amantem,
& tibi per omnia similem ; sed eo si-
ne , ut repeteret silum quando vellet.
Cum tanto ergo Numine stomachari aut
prosecto aut audax impium sorer. stabit
ergo quod immutari nequit, DA NI EL
F,AXEL mortalium, caeli!) extre-
mum Vale dixit , jatnque inter ater-
nitatis candidatos , . sindtne coclejli a-
mictus radiat; quem proptdiem seqve~
tnur , Videbimus , tangemus manu , (5
osculo salutahmui. Vales! \|
te.x discurstu Academici posiulat , -
iit addam positiones ; qvas ventilabit
pro & contra studiosa ju\>e»tnj donec ea-
rum Feritatem capiat. ''
s. Dignitates, in politia & cc-
clcssaiin indignos collatae, cvilc-
scunt plane.
: 2. Frustra sustentantur Tem-
pla, scholae, Academiae si delectus
non habetur ingenioru illustriu. .
j. Gloria regnorum & honor
regnantium diae, qvando bene
meritisconseruntur condigna prae-
mia^,
4. Generosa pectora, acceptis
ab opinione & invidia cladibus,
non franguntur scd accenduntur*
s. Optime meritos* ab ingeni-
is vulgaribus & nuda auctoritate
tumidis, pessimam plcrumq; gra-
tiamreportare, certum est. ■ V;
6. Unitatem Religionis in luoru
imperiorum latitudine conservent
Reges, stabiliant pariter aeqvalitatis
vinculum inter cives, deniq; inter
poenam de praemium rotent va-
llum regni orbem.
7’ Reges&Principes habeant
regni sui rationaria ad manus lem-
per, suoq; judicio distnbuat hono-
res: ne inertes suci» ob solam a>
vannam, alvearia apum diripiant.
s. Hugvenotorum nominifra-
tio» & qvomodo a Pontificiis in
galliadiseriminantur, exponitur.
9« Adhunenodum solvendum
prodest (cire, qvis character lingu-
larum & primo qvidem cardina*
lium Religionum mundi, judaica:»
Christiana:, Mahumeddana: & Pa-
ganicae.
io. In omni republica» Rex»
vel (enator, vel populus» si modo
Democraticus (latus alicubi terra-
rum csl, privatum interesle fugiat.
n. Interest Regibus, (use ma-
jestatis & cxishmanonis cslc (lu-
dio si (Timos ; sed & caveant sibi a
mim/lris ambiriosis & avaris.
ji. Operam dabunc Terra-
rum Monarchae, ur qvae intra sc
extra slatus sui lat/sundia agan-
tur, vere relata sibi (emper com-
perta habeant.
»g. A Callidis hominibus, a
subdolis consiiiis, caveant sibi re-
ges, si modo voluerint inservirc
tempori» & tempora temporibus
temperarem*
14. Eversis scholis 8c Acadc-
miis, cadit regnorum gloria» indu-
.3
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cicur barbaries, lugente Deo, v
umphante diabolo.
/s*. Reda ratione & divino
sufficio cadendum satis» & mo-
deranda, conchae 7 nec propter
'ambitum & pecuniam, flecten-
da nunc in;hanc» nunc partem
asiam-jconflantia.
■r . 16* . Vivitur ingenio 5 essera
mortis erunt.
Has positiones ' Metopiis ef Hifieri*
(sfinxi stculi 5 copiae» inlip/o di.
sctrsu illuHrahimus. s
